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連用形転成 2837 161 （7．4）2998 （5．6）2998r
サ変語幹 169 1699 70 23
（4．8）1961 （3．7）1961、
























感動詞 129 1 7
（0．3）　137 （0。3）　137．i



































語 数 割 合 一語あたり
異な　り 延　　べ 異な　り 延　　べ の平均度数
14902 247982 29．2 22．6 16．6
和　　　　　　　語
（エ2573） （97425） （26．2） （12．5） （7．7）
17030 286940 33．3 26．2 16．8
漢　　　　　　　語 （16745） （239237） （34．9） （30。7） （14，3）
4621 22491 9．0 2．1 4．9
外　　　来　　　語
（4545） （22044） （9．5） （2．8） （4．9＞
1842 8047 3．6 0．7 4．4
混　　　種　　　語 （1817） （7817） （3．8） （1．0） （4．3）
12055 219412 23．6 20．0 18．2
語　種　不　　要 （11723） （98981） （24。4） （12．7） （8．4）
128 181077 0．3 16．5 1414．7
数　　　　　　　字
（127） （181063） （o．3） （23．3） （1425．7）
168 131242 0．3 12．0 781．2
記　　　　　　号 （167） （131232） （0．4） （16．9） （785．8）
156 495 G．3 0．1 3．2
語　種　不　　明 （玉54） （484） （0．3） （0．1） （3．1）
193 209 0．4 0．0 1．1
情　　報　無　視 （193） （209） （0．4） （0．G） （1．1）
51095 1097895 100．0 100．2
計
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IV　品詞別度数二一単位表74
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